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ESCUELAS DE MEDICINA EN LA AMERICA LATINA (1)
Argentina.
Facultad de Ciencias Medicas de la Univer ..idad Nacional de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Facult .. d de Ciencias Medicas de la Uuiversidad Nacional de
Cordoba, Cordoba, Argentina.
Facultad -de Ciencias Medicas, Universidad Nacioual del Lito-
ral, Rosario, Argentina.
Facultad de Oiencias Medicas, Universidad Nacional de La
Plata, La Plata, Argentina.
nouao.
Facnltad de Medlciua y Ramas Anexas, ttnivcraidad Mayol'
de San Andres, La Paz, Bolivia,
Facultad de Medkin,a, Universidad de Sucre, Sucre, Bolivia.
Facultad de Mediciua, Uuiversidad Simon Bolivar, Cochabam·
ba, Bolivia.
Bras'i,/"
Facnldade de ~fedicilla, Uuiversidadc do Rio tIe Janeiro, Rin
de Janeiro, Brasil. '
Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo, Sao Pau-
lo, Brasil.
Faeuldade de Medicina, Universidade de Minas Geraes, Belo
Horizonta, Brasil.
Faculdade de Mediclna, Ijniversidade do Paron's. Om-ityba,
Brasil.
()glotnb'ia-.
Facultad de Medicina, Unlvereidad Nacional. Bogota.
Facnltad de Mediclna. Pontificia Univeraidad Catoltca Jave-
riana, Bogota,
(1) Iufermaelen sumlntstrada per fa Oticina Sanitaria Pauftmerlcana
de Washington. para esta Devista..
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Facultad de Medicina y Ciencias Naturales, Universidad de
Antioquia. Medellin.
Facultad _de Medicina, Uuiversidad de Cartagena. Cartagena.
Ecuador.
Facultad de Ciencias Medicas, Universidad de Cuenca, Cuen-
ca, Ecuador,
El Salvadm·.
Facnltad de Medicina, Universidad de Ei Salvador, San Sal-
vador, El Salvador.
Guatemala.
Facultad de Ciencias Medicas, Universidad Nacional, Guate-
mala, Guatemala.
Honduras.
Facultad de Medicina y Cirugia, Univeraidad Central, Teguci-
galpa, Honduras.
Mem;co.
Facultad Nacional de Medicina y Ciencias Biol6gicas, Univer-
sidad Nacional Aut6noma, Mexico, D. F.
Faeultad de Medicina y Cirugia, Un.iveraidad Nacional del Suo
reste, Merida, Yucatan, Mexico.
Facultad de Medidna, Universidad Michoacana de San Nicolas
de Hidalgo, Morelia, Michoacan, Mexico.
Facultad de Medicina, Institute de Ciencia y Artes de Oaxaca,
Oaxaca, Mexico.
Facultad 'de Medicina,Colegio del Estado de Puebla, Puebla,
Mexico.
Facultad de Medidna, Universidad de San Luis Potosi, San
Luis Potosi, Mexico.
Pamgua,1!.'
Facultad de Ciencias Medicas, Uuiversldad National del Pa-
raguay, Asuncion, Paraguay.
Peru.
'PacnltFlcl de Clencias Medicas,
cos, Lima, P~l'it"""
Un iversi dad 1\1aYOJ' de San Mar-
'Volumen XIII, NQ 3, aeptdembre, 1944. 295
Rep'ltblica D01ninicana.
Facultad de Medicina y Ciencias Naturales, Universidad Cen-
tral de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, Republica Dorninicana.
Uruguay.
Facultad de Medicina, Universidad de la Republica, Montevi-
deo, Uruguay.
Venezuela.
Facultad de Ciencias Medicas, Universtdad Central de vane-
zuela, Caracas. Venezuela.
Facultad de Ciencias Medicas, Universidad.de Los Andes, Me-
rida, Venezuela.
Facultad de Medicina, Cirugla y Farmacia de la Republica,
Le6n.
Facultad de Medicina, Granada.
Facultad de Medicina, Managua.
